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E l ő s z ö r .
OFBRECZEN SZÍNHÁZ.
Bérlet Szombaton, április 13-án, 1872.
e l ő s z ö r  adatik.
BANIt-BlM
Eredeti nagy opera 3 felvonásban. Irta Egressy B. Zenéjét szerzeíle Erkel Ferencz. Az uj öltönyök Püspöki Imre
felügyelete alatt készültek
(Rendező: Szabó.)
S s e m é t y z e t ,
II, Endre, magyar király —  — —  Gerecs.
(Sertnid, királyné —  —  — Dalnokiné.
Ott©, Bercbíoid, meraimi hereíeg  fia Gerimd testvér-
Öcscíe — —  — — Dalnoki.
Bánk bán, Magyarország nagyura — —  Dalfy.
Melinda, fe lesége —
Fiacskájuk —
P e tu r  bán, bihari főispán —
B iberach, kalandor lovag —
Tiborcz, paraszt —
U dvarm ester —






—  • Chován.
Az első felvonásban előadandó tánez:
P a l o t á s  és csárdás ,  zász lókkal ,  rendezi Slöki Ferencz ballet 
mester, tánczolják: Bagyola Emma, Éger Fáni, Hiros Etel, Esz Anna, 
Busz Mari és líurcz Teréz.
Tisztelettel kéretnek a t. e z .  bérlők heljeik megtartása iránt déli 12 óráig rendelkezni.
jegyeket lehet váitani a pénztárnál d e. 9-töl—12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
SMeíyávmH• Alsó és közép páholy 3Irt. Ő O  kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frl. 50  kr. 
Támlésszék 90kr. Földszinti zártszék 5 0  kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet SO kr. 
Karzat 20kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete fél 8 órakor, vége 10 után.
Hetényi Laura b e te g .
18T2.Nyo«4ott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1872
